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CONCLUSIONS IV TROBADA D’ENTITATS LOCALS I COMARCALS 
DEL MARESME CELEBRADA A SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 
L’ANY 2010
En primer lloc, cal felicitar el Centre d’Estudis de Sant Cebrià per la molt bona organització d’enguany, 
en la línia del que s’ha fet en les edicions anteriors.
Amb aquest quarta edició podem dir que la trobada està plenament consolidada com a activitat de 
recerca, intercanvi i difusió de la comarca i ha esdevingut una referència anual.
Abans de continuar fent referència a la trobada cal tenir un record per al Sr. Lluís Parera, un 
dels principals impulsors d’aquesta activitat juntament amb el Sr. Julià Lladó,  que va morir el mes 
de setembre. Tot i les múltiples referències i records a la persona del Lluís Parera, s’explicita que la 
trobada no és el lloc més adequat per a fer-li l’homenatge que es mereix. El Centre d’Estudis de Sant 
Cebrià programarà alguna activitat o proposarà algun projecte, com la convocatòria d’una beca de 
recerca que porti el seu nom, amb aquest objectiu.
Si ens centrem en els continguts de la trobada observem que el tema proposat, la pagesia, ha estat 
tractat des de diferents perspectives.
La ponència marc, realitzada per Josep de l’Estrany, es va centrar en la pagesia des de l’experiència 
del dia a dia, aportant coneixements tant de la tradició com de l’actualitat. Va destacar la importància 
de conservar una cultura agrària i la necessitat d’un suport institucional no tant en la part de promoció 
sinó més aviat en la part de producció: els pagesos necessiten més suport tècnic per a poder ser 
competitius. També va posar èmfasi en la importància de conscienciar el consumidor perquè aposti per 
productes de proximitat.
Les comunicacions presentades se centraven en diferents períodes històrics i a manera de resum 
podem destacar dels seus continguts:
- El Maresme ha estat un territori de conreu des de l’antiguitat.
- Donada la importància de la pagesia, la propietat de l’aigua  i l’adaptació del seu ús a les necessitats 
de cada època han estat una font de riquesa per a determinades famílies.
- En general, hi ha poca sensibilitat envers els elements de patrimoni arquitectònic vinculats al món 
rural.
- Algunes de les principals produccions al Maresme han estat la patata, la maduixa, la vinya...
- Sembla que l’especialització vinícola hauria començat en l’època moderna i s’hauria donat abans a 
les zones del Maresme més avesades al comerç que a la part interior, rural. 
- Les memòries poden ser un recurs històric molt important per a conèixer la història i les formes de 
vida d’una determinada època.
En relació a la propera edició es va concloure que tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2011 a Vilassar 
de Dalt, que l’entitat que agafa el relleu és el Grup de Recerca la Filferrada i que el tema d’estudi podria 
ser el patrimoni bèl·lic al Maresme amb l’objectiu que hi puguin haver aportacions de diferents èpoques. 
També s’exposa que hi ha dues entitats més que han mostrat interès en organitzar les properes 
edicions: el Cercle d’Història de Tordera i la Fundació Arrels de Caldes d’Estrach.
